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PADEŽ NAPOMENA STR./RED 
blago blago A -o (46, 17), (46, 



















(32, 10), (45, 15) 
 
(36, 21) 
cesarstvo ce(sa)rstvo N -o (32, 8) 
















(34, 7), (50, 5) 
dite dite N - e (63, 9) 
dobro dobru D -u (38, 14) 
godišĉe godišĉe A -e (41, 4) 
gospostvo gospostv[o] N  (32, 8) 
govorene govorenu L -u (48, 11) 































(41, 8), (58, 7), 
(62, 3), (63, 18), 
(63, 20) 
 




(58,5-6), (58, 6), 
(62, 21-22) 
                                                          
1
 Imenice u tablici navedene su abecednim redom  (N) te prema redoslijedu padeža. Budući da sve imenice u 
tekstu nisu zabilježene u nominativnom obliku, u prvom stupcu pokušala sam napraviti njihovu rekonstrukciju 
dok su u drugom stupcu imenice zabilježene oblikom kakvim se javljaju u tekstu. Izostavljene su imenice 
kraćene  suspenzijom 
 jutro ȗtra G -a (48, 5) 
koleno kolena G -a (39, 23) 






























kršĉene kršĉena G -a (36, 4) 
kuntinstvo kuntinstvo A -o (60, 13) 
lice licem I -em (44, 7) 
























































(36, 20), (37, 9), 
(41, 20-21) 
mnoštvo mnoštvo N -o (40, 2) 
moguĉstvo moguĉstvo N -o (32, 8) 




























(53, 4), (61, 13), 
(61, 14) 
otaestvo otaestva G -a (33, 17) 
oskvrńeńe oskvrnena G -a (34, 1) 
oslobojeńe osloboj[e]ne N -e (57, 12-13) 












(40, 14), (46, 
20), (58, 1) 
počelo počela G -a (35, 17) 
pokaȇńe pokaȇna G -a (36, 1), (36, 4-5) 
poniženstvo poniženstva G -a (32, 5) 
poroĉeńe poroĉene A -e (32, 1) 


















 I -om (39, 23-24) 
proklestvo prokestv[o] N  (52, 4) 
prošĉeńe prošĉene A -e (41, 11) 
srce srce A -e (33, 15) 
stado stadu L -u (34, 13) 





































(38, 2), (45, 20) 
 
(45,10), (45, 11), 
(45, 15) 
 
(54, 19), (54, 19-
20) 
uskrsnutje uskrsnutȗ L -u (56, 18) 
uvriĉeńe uvricena
4











































(57, 6), (57, 6) 
 
(55, 19) 
vino vino A -o (48, 1) 







(36, 19), (42, 14) 
 
                                                          
2
 U tekstu je imenica prestoĺe u instrumentalu jd. pogrešno zabilježena kao prestootlm. 
3
  Na 54 str. U 19 redu imenica tilo u I jd. krivo je zabilježena kao titom. 
4
 Imenica u tekstu zapisana je kao uvrivricena. 










































(43, 1), (43, 2), 
(43, 2), (43, 6), 
(43, 10), (43, 13) 
 





















(40, 9), (49, 18), 
(58, 16-17) 
 
(37, 11), (60, 5) 
















































(33, 9), (33, 11) 
 
(34, 9), (44, 11), 





















prošĉeńa prošĉena A -a (54, 3) 
rebra rebra A -a (53, 19), (53, 20-

















zlamińa zlamina A -a (48, 4), (63, 22) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
